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Beberapa buah jabatan di Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) bergabung  tenaga 
menghulurkan bantuan dengan memberi 
sumbangan berupa keperluan  sejadah, 
telekung, kain pelikat, toto, keperluan 
pembersihan dan makanan untuk dihulurkan 
kepada 80 buah keluarga di Kampung Aur 
Gading, Kuala Lipis pada 16 Januari 2015 yang 
lalu.
Antara jabatan yang terlibat ialah  Pusat 
Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK), 
Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam 
(FKASA) dan Jabatan Pendaftar dengan 
kerjasama Persatuan Wanita UMP (Matahari) 
hadir bertemu mangsa banjir yang kehilangan 
tempat berlindung di kampung tersebut. 
Turut terlibat Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan (PBMSK).
Dalam program ini, PBMSK 
menyumbangkan  tiga buah komputer 
untuk kegunaan pelajar dan guru Sekolah 
Kebangsaan Aur Gading bagi menggantikan 
peralatan komputer yang rosak teruk akibat 
banjir yang melanda kampung itu baru-
baru ini. Manakala Persatuan Matahari pula 
menyumbang keperluan 52 kelengkapan 
dan pakaian sekolah kepada semua pelajar 
sekolah ini.
Misi kesukarelawanan ini juga dihadiri 
oleh Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan, 
Profesor Dr. Zularisham Ab Wahid. Hadir 
sama Penasihat Matahari, Datin Fazia Ali dan 
Presiden Matahari, Profesor Dr. Mimi Sakinah 
Abd Munaim. 
Menurut Profesor Zularisham, kerja 
khidmat komuniti ini merupakan sebahagian 
daripada tanggungjawab korporat UMP dalam 
usaha untuk meringankan bebanan mangsa 
banjir di Kampung Aur Gading.
“Sumbangan yang disalurkan adalah 
berbentuk fizikal seperti menjalankan baik 
pulih kebersihan, dalam bentuk material 
seperti pemberian makanan, pakaian, 
kewangan dan berbentuk sokongan moral 
kepada mangsa banjir. Usaha ini dijalankan 
sebagai tanda keprihatinan dan kasih sayang 
masyarakat pendidik kepada penduduk 
kampung,” katanya yang hadir bersama 
staf FKASA bagi membantu membaiki rumah 
penduduk yang rosak teruk.
Di samping itu juga, program sebegini 
diharapkan dapat memberi impak positi 
fkepada UMP dalam memainkan peranan 
dalam membantu membentuk masyarakat 
Malaysia yang lebih cakna dan progresif.
Sementara itu, menurut seorang 
penduduk, Zalmah Sani, 46 berkata, kehadiran 
UMP ini dapat merawat kesedihannya 
mengenangkan nasib setelah rumah yang 
didiami bersama enam anaknya termasuk 
ibunya musnah dihanyutkan arus deras 
sungai dalam kejadian banjir besar baru-baru 
ini.
Katanya, akibat kemusnahan rumah itu, 
beliau tidak dapat menyelamatkan apa-apa 
barang pun. Buat masa ini keluarga Zalmah 
tinggal di dalam garaj kereta yang telah 
ditambah baik dengan meletakkan zink 
sebagai dinding. 
UMP dengan kerjasama UMP Innovest 
Sdn. Bhd. turut giat mengumpulkan 
sumbangan untuk misi kemanusiaan bersama 
meringankan bebanan mangsa banjir menerusi 
program Dana Wakaf Rumah Kontena sebagai 
alternatif dalam membina penempatan untuk 
mereka yang hilang tempat tinggal.
Program ini adalah sebahagian daripada 
usaha UMP dalam menjayakan misi operasi 
pasca banjir yang diselaraskan oleh 
Jawatankuasa Bertindak Pengurusan Bencana 
UMP.
Penubuhan Bilik Kawalan dan Operasi 
Banjir (BKOB) di UMP kampus Gambang 
dan Pekan sejak 24 Disember lalu sekali 
gus membantu dalam mengerakkan usaha 
membantu mangsa banjir bukan sahaja di 
Kuantan malahan melibatkan beberapa daerah 
lain termasuk Maran, Temerloh, Jerantut, dan 
Pekan serta di negeri Kelantan.
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